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摘 要 
I 
摘 要 
近年来，我国制造行业持续高速发展，同时伴随着各销售行业竞争的日趋
激烈，各产品的分销、售后、配件、索赔等各种以前不被关注的行业服务成为
了如今关注的重点，售后市场已成为中小企业主要的利润来源。而伴随着业务
量的持续增长，单纯人为通过文件管理已经不能够满足经销商的需求。由于业
务量大，涉及的范围较广泛，很容易出错，不仅给经销商的收入造成了损失，
同时也给顾客造成了信任危机。另外，每个经销商的规模大小不一，一套经销
商系统投入成本高，中小经销商无法承受。同时各系统页面设计的复杂性也增
加了操作的难度。所以开发本系统一方面可以全面地覆盖和满足从摩托车销售
到售后服务的标准业务，同时能对一套服务器进行拆分和共享，降低启动成本。 
基于本系统的总体需求与目前主流技术情况，选择 YNA 框架进行开发，
而后台数据库则采用 PostgreSQL。同时，该系统具备了界面友好、操作简单、
易于维护、节约成本等特点。在功能方面主要有 Sales 和 Service 和数据分析 3
个主要模块。Sales 主要包括车辆接收，车辆销售，车辆库存等业务。Service
主要包括售后服务（常规保养，索赔，修理等），以及顾客维修提醒和满意度调
查。数据分析模块主要提供车辆信息管理和顾客信息管理，分析的结果为经销
商标准化作业以及顾客关系管理提供一个有效的参考。 
通过对本系统的设计与实现，成功解决了经销商在处理大量复杂数据方面
的难题，将以往需要人工完成的工作全部改由计算机自动执行。有效地整合了
经销商资源，简化了办公流程，降低了出错率，精简了员工规模，最大限度挖
掘了经销商的商业潜力，不但使经销商提高了业绩，同时也使客户得到了优良
的售后服务。 
 
关键词: 摩托车销售；摩托车维修；用户体验 
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Abstract 
III 
Abstract 
In recent years, manufacturing industry sustained and rapid development, at the 
same time, with the increasingly fierce competition in the sales industry, the product 
distribution, sale, accessories, and other claims had not to be concerned about the 
service industry become now the focus and after-sales market has become small and 
medium-sized enterprises the main source of profit. However, with the continued 
growth in business volume, simply artificially file manager were no longer able to 
meet the needs of dealers. Moreover, big business volume and widely area are prone 
to errors, which not only cause the dealer’s income loss, but also lead to a crisis of 
confidence to the customer. In addition, the scale of each dealer is different, a 
distributor system inputs high cost that small dealers can not afford. Therefore, the 
development of the system, on the one hand, can cover and meet the standard 
business from motorcycle sales to sales service, on the other hand, can be split on a 
server and shared, reducing start-up costs in the meanwhile.  
Based on this system the overall demand and the current mainstream technology, 
select the YNA framework for development, and the background database uses 
PostgreSQL. At the same time, the system has the characteristics of friendly 
interface, simple operation, easy maintenance, cost down and so on. There are three 
main modules in terms of functionality, including Sales, Service and Data Analysis. 
Sales include vehicles receiving, the vehicle sales, vehicles inventory and other 
business. Service includes sales service (routine maintenance, claims, repairs, etc.), 
as well as customer service reminder and satisfaction surveys. Data analysis module 
mainly provide the vehicles information management and customer information 
management, providing an effective reference for dealer’s standardize operations and 
customer’s relationship management. 
Designing and implementation of the system successfully resolved the problem 
in handling large amounts of complex data for dealers. All the execution of work that 
previously need for manual was changed to be done automatically by the computer. 
Thus, dealer resources were effectively integrated and office processes simplified, 
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IV 
error rate was reduced, and staff size streamlined, the commercial potential of the 
dealer mined maximizely. Hence, not only the dealer improves performance, but also 
customers get good sale services. 
 
Keywords: Motorcycle Sales; Motorcycle Service; Low Cost Install
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
改革开放以来，在中国经济高速发展的今天，特别是伴随着信息化产业的
飞速发展，各领域的改革已经进入了加速发展的阶段。全球经济一体化，信息
产业同步化，企业发展共通化以及多样化的客户需求，都将会导致企业和顾客、
企业和供方之间的关系越来越复杂，管理难度越来越高，单纯的人为操作已经
很难满足企业的发展需求。更多的企业都希望能通过系统来实现对手动操作到
自动化操作的转换。 
在当下的经济机制体制下，各经销商为了实现企业利润最大化，加速企业
发展，会使得越来越多的问题难于人为管理。另外，伴随着市场加速发展，更
多的企业行业之间的竞争，企业内部顾客资源的竞争也越来越激烈。如何打好
资源战是企业成败的关键因素。比如如何及时掌握顾客的生命周期，在每个阶
段能够根据顾客需求正确合理的制订计划；如何潜移默化的加深企业与顾客之
间的良性关系，有效的整合顾客资源等。 
最后，物美价廉的系统是目前市场所非常欠缺的，很多市场上使用的效果
好的系统往往价格昂贵，而低成本的系统又无法满足经销商的业务需求。 
1.2  国内外研究现状 
目前国内外好的经销商系统已经比较成熟，市场上不同业务领域的经销商
都能够找到对应的合适的管理系统。比如摩托车的销售管理系统，客户信息的
管理系统等。甚至有些经销商为了快速解决临时问题用单个系统独立解决自身
的问题，但是这样不仅不能从根本上解决经销商的管理需求，反而给经销商带
来了沉重的系统维护压力和成本负担。下面分别对国外和国内的案例进行详细
分析和说明。 
针对当前国外市场中的经销商管理系统，作为目前全球供应链管理的成功
典范之一，Hewlett-Packard 基于它多年在汽车和摩托车领域的 IT 咨询和实施的
成功案例，再结合市场的发展趋势，适时推出适用于当前市场的经销商的管理
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解决方案。并且推出市场的管理解决方案可以有效的帮助和解决供应商和经销
商之间的问题，提高对整个供应链的调控能力。另外，采用最新的信息技术研
发的经销商系统也能够及时有效准确的提高和改善经销商内部的管理水平以及
整合外部的客户资源。但是，国外的系统大多与国内的业务存在较大差异，需
要大量的系统需求改订才能使用。 
对于国内市场，近年来也涌现出许多优秀的管理系统，比如 G-Dealer 系统，
该系统是支持包括从车辆采购到车辆入库，最终实现车辆销售的综合管理系统。
系统本身是基于最新的 B/S 构筑平台研发，实现人为操作到系统自动化转化的
完美操作的经销商管理系统。优势在于通过系统一方面可以及时有效的查看和
处理订单，收发货等业务流程，另一方面可以通过电脑和手机随时随地管理企
业销售信息，更简单更便捷的掌握顾客信息。 
另外，目前国内市场好的经销商管理系统不但功能非常完善，能够使经销
商能够快速准确的对应复杂并且广泛的业务需求，而且能够为经销商提供全面
的解决方案提升客户满意度，拓宽市场，增加收入。但是，仍然存在不少的潜
在问题：首先，价格相对来说比较昂贵，非本中小型经销商所能够承受的；其
次，同样这类的大型软件业需要足够多的专业人员来进行维护支持，就这一点
而言，中小经销商肯定没有足够的人手完成这繁重的工作。如果经销商雇佣专
业人员，则又会增加企业的开销；另外，中小型经销商的业务量不及大经销商，
很多模块根本利用不到；最后，市场上订制的小经销商系统太少，无法满足经
销商需求。针对以上存在的问题，结合经销商业务的特点，展开及时有效的系
统改善。一方面我们针对目前市场既有的大系统进行精炼，将冗余的不必要的
模块过滤剔除，仅保留适合本企业的经销商最需要最适用的部分。另外一方面
通过服务器合理资源分配，使大中小经销商共享同一套服务器，大大降低 Infra
成本。这样做既能够做到为每个经销商提供足够的功能也可以最大限度的节省
了成本。 
1.3  本文主要内容 
本论文主要阐述经销商管理系统如何从需求到设计到实现的整体流程。通
过对目前市场上不同规模的经销商的实际业务进行需求收集和分析，针对不同
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